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¿Qué sIGNIFICA PENsAR CONtRA su tIEMPO?  
INACtuAlIDAD y FIlOsOFÍA DEl FutuRO EN NIEtzsChE
What does it mean to think against his time?  
untimeliness and Philosophy of the Future in Nietzsche
Pa t r i ck  Wot l ing
universidad de Reims/Cirlep EA 4299
ReSuMen: El objetivo de este trabajo es investigar la dimensión específica del hombre in-
tempestivo, entre las numerosas diferentes versiones del filósofo (retratado también como 
espíritu libre, legislador, filósofo del futuro, discípulo de Dioniso...). Propone la hipótesis 
de que Nietzsche recupera esta figura, tras la desaparición de una década, porque muestra 
ser particularmente apta para describir la tarea principal del filósofo, esto es, el combate 
contra el nihilismo, sustituyendo por los valores que acrecientan la vida los valores ascé-
ticos que han dominado en Europa desde Platón.
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abStRact: the purpose of this paper is to investigate the specific dimension of the unti-
mely man, among the numerous different versions of the philosopher (also portrayed as 
a free spirit, as a legislator, as a philosopher of the future, as a disciple of Dionysus…). 
It suggests that Nietzsche takes up again this figure, after a disappearance which spans 
over ten years, because it proves particularly fit to describe the philosopher’s main task, 
namely struggling against nihilism by substituting life-enhancing values to the ascetic ones 
which have reigned over Europe since Plato.
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stendhal aconseja entrar en el mundo por un duelo. De alguna manera es el con-
sejo que ha seguido Nietzsche para hacer su entrada en el mundo de la filosofía, 
tal como lo confiesa con orgullo no disimulado en Ecce homo1. Con el arma de la 
inactualidad (y no aún con el martillo) es como Nietzsche ha optado por cruzar la 
espada con el mundo intelectual, y como ha ganado la estatura de filósofo. Pero 
un filósofo, ciertamente, de un tipo particular, un filósofo que repiensa la reali-
dad como juego de interpretaciones. la noción clásica de ser se encuentra, pues, 
por este hecho, descalificada, y el «conocimiento», si es que esta idea conserva un 
sentido, no puede ser, también, más que interpretación, o sea, claramente pierde 
toda pretensión de absoluto y se convierte en perspectivista. sin embargo, la lógica 
perspectivista que sigue Nietzsche en el desarrollo de sus análisis tiene una conse-
cuencia que ofrece al lector una dificultad particular: a saber, la proliferación de las 
denominaciones aplicadas a una sola realidad, a un solo y único fenómeno. Esta es 
 1. Eh «las intempestivas» § 2. 
